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R a c e  P r o g r a m
O xfo rd  County Fair
NORWAY AND SOUTH PARIS
MAINE
Wed. July 2 2 , 1936
H A R R Y  McKEN N EY 
Starting Judge
Presiding Judge, DR. J. A. STEVENS
Supt. o f Horses 
L. H. CUSHMAN 
GEORGE F. H ILL
Race Secretary 
S. M. W H E E L E R
Marshal
BO BBY JONES
FRAN K  R. W ITM  AN 
 Director of Mutuels
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
PRICE 15 CENTS
Advertiser-Democrat, Norway, Maine
Mutuel
No. Post
Pos.
FIR ST RACE
CLASSIFIED PACE
1 MILE. Driver Colors
1589 1
H IS  H IG H N E S S , b, s.
B y A bbedale 
Ralph Dawson 
Topsfield, M ass. O
1590 2
T H E  O U T L O O K , b. g.
B y  The Outsider 
H . M. D ay 
Gorham, Me.
D ay
Purple and yellow
1591 3
C R E S C E N T  S IG N A L , b
B y  Signal Peter 
N orm an Phillips 
Plainfield, N . J.
P h illips 
Blue and white
1 5 9 2 4
S A N D Y  F ., b. g.
B y Sandy Flash 
S. J . Luce  
F arm ington , M e.
Roullard 
B row n and red
1593 5
F A I R D IR E C T , b. s.
B y F air V iew  
Chas. Churchill 
Sanbornville, N .  H.
Churchill 
Blue and gold
1594 6
N O O N T IM E , b. g.
B y  Guy A xw orthy 
F . Cone 
B angor, Me.
H addock  
B lack and white
1595 7
G IL D E D  B R A D E N , br.
B y  Braden D irect 
Vergie Carson 
Lewis, N. Y .
Carson 
M aroon and white
SECO ND  RACE
CLASSIFIED TROT
Post
Pos. 1 MILE
1596 1
L A D D IE , b. g.
By M cG regor the Great 
M alcolm  & Harrim an 
A ugusta, Me.
H anafin 
B lack and green
1597 2
M ID G E T  H A M L IN , b. m.
B y Peter H am lin 
W . J . Cleary 
S tafford  Springs, Conn.
3
Cleary 
B lack and white
1598 3
S T A N W O O D  G U Y , b. s.
B y A rion  Guy 
T. M cN am ara 
Lew iston, Me.
M cM inem on
Green
1599 4
C A L U M E T  B R A D Y , b. g.
B y Belwin 
M ark K yler
N orth  Tonawanda, N . Y .
Dennison  
Green and white 
1600 5
SUNY MEAD,b.sB y  P eter Void- 
F . W . W oodm an 
H averhill, Mass.
W . Carney 
Green and gold
1601 6
C A L U M E T  D O B L E , b. g.
B y  Belwin
W . J . Cleary, A gt.
Stafford  Springs, Conn.
Patterson 
Blue and gold
Mutuel
No.
TH IR D  RACE
CLASSIFIED TROT
Post
Pos. 1 MILE 
Driver 
Colors
f  )2 1
VOLO M A Y , b. m.
By Peter Yolo 
John O ’Malley 
Suffield, Conn.
Cleary 
Black and white
1603 2
Y A N K E E , b. g.
By Chestnut Peter 
Malcolm & Harriman 
Augusta, Me.
Hanafin 
Black and green
1 6 0 4 3
D A Y B R E A K  E X P R E SS,
By Atlantic Express 
W. J. Cleary, Agt. 
Stafford Springs, Conn.
b. g.
Patterson 
Blue and gold
1 6 0 5 4
A. S., br. s.
By Main McElwyn 
A. S. Pratt
Great Barrington, Mass.
Rodney 
Red and black
1 6 0 6 5
CALU M ET FO R AY, ch. g
By Guy Abbe 
E. P. Cray 
Bellows Falls, V t.
Safford 
Green
1607 6
S A L L Y  AU D U BO N , b. m
By J. G. Audubon 
Dr. Goodrich 
Lowell, Mass.
Kebrich
Black
1 6 0 8 7
D AYSP R IN G , b. s.
By High Noon 
E. M. Burke 
Byfield, Mass.
W. Carney 
Green and gold
FOURTH RACE
Post
Pos. CLASS PACE 1 MILE DriverColors
1609 1
N O O N TIM E, b. g.
By Guy Axworthy 
F. Cone 
Bangor, Me.
Haddock 
Black and white
1610 2
GILDED BRAD EN , br. g.
By Braden Direct 
V ergie Carson 
Lewis, N. Y. 
Carson 
Maroon and white
1611 3
TH E  OUTLOOK, b. g.
By The Outsider 
H. M. Day 
Gorham, Me.
Day
Purple and yellow
 1612 4
F A IR  DIRECT, b. s.
By Fair V iew 
Chas. Churchill 
Sanbornville, N. H.
Churchill 
Blue and gold
1613 5
H IS H IG H N ESS, b. s.
By Abbedale 
Ralph Dawson 
Topsfield, Mass.
Safford  
Green
1614 .6
CRESCENT SIG N AL, b.m
By Signal Peter 
Norman Phillips 
Plainfield, N. J.
Phillips 
Blue and white
1615 7
S A N D Y  F., b. g.
By Sandy Flash 
S. J. Luce 
Farmington, Me.
Roullard
Brown and red
Mutuel
No.
FIFTH  RACE
CLASS TROT 
Post
Pos. 1 MILE Driver Colors
1616 1 By Peter Yolo F. W. Woodman 
Haverhill, Mass.
W. Carney 
Green and gold
1617 2
L A D D IE , b. g.
By McGregor the Great 
Malcolm & Harriman 
Augusta, Me.
Hanafin 
Black and green
1618 3
S T A N W O O D  G U Y , b. s.
By Arion Guy 
T. McNamara 
Lewiston, Me.
McMinemon
Green
1619 4
C A L U M E T  B R A D Y , b. g.
By Belwin 
Mark Kyler
North Tonawanda, N. Y.
Dennison 
Green and white
1620 5
C A L U M E T  D O B L E , b. g.
By Belwin
W. J. Cleary Agt.
Stafford Springs, Conn.
Patterson 
Blue and gold
1621 6
M ID G E T  H A M L I N , b. m.
By Peter Hamlin 
W. J. Cleary 
Stafford Springs, Conn.
Cleary 
Black and white
S IX T H  RACE
• CLASSIFIED TROT
Post
Pos. 1 MILE Driver Colors
1622 1
C A L U M E T  F O R A Y , ch. g.
By Guy Abbe 
E. P. Cray 
Bellows Falls, V t.
Safford
Green
1623 2
A . S., br. s.
By Main McElwyn 
A. S. Pratt
Great Barrington, Mass.
w
Red and black
1624 3
V O L O  M A Y , b. m.
By Peter Yolo 
John O ’Malley 
Suffield, Conn.
Cleary 
Black and white
1625 4
D A Y S P R IN G , b. s.
By High Noon 
F. M. Burke 
Byfield, Mass.
W . Carney 
Green and gold
1626 5
Y A N K E E , b. g.
By Chestnut Peter 
Malcolm & Harriman 
Augusta, Me.
Hanafin 
Black and green
1627 6
S A L L Y  A U D U B O N , b. m.
By J. G. Audubon 
Dr. Goodrich 
Lowell, Mass.
K ebrich
Black
1628 7
D A Y B R E A K  E X P R E S S , b. g
By Atlantic Express 
W. J. Cleary, Agt.
Stafford Springs, Conn.
Patterson 
Blue and g o ld
Mutuel
No.
SE V E N T H  RACE
Post
Pos.
CLASSIFIED 
1  MILE
PACE
Driver 
Colors
1629 1
S A N D Y  F., b. g.
B y Sandy Flash 
S. J. Luce 
F arm ington , Me.
3
Roullard 
B row n and red
1630 2
G IL D E D  B R A D E N , br.
B y B raden D irect 
V ergie  Carson 
Lewis, N. Y .
Carson 
M aroon and white
1631 3
F A IR  D IR E C T , b. s.
B y F a ir V iew  
Chas. Churchill 
Sanbornville, N . H.
Churchill 
Blue and gold
1632 4
N O O N T IM E , b. g.
B y Guy A xw orthy 
F . Cone 
B angor, Me.
H addock 
B lack  and white
1633 5
C R E S C E N T  S IG N A L , b
B y Signal Peter 
N orm an Phillips 
P lainfield, N . J.
Phillips 
Blue and white
1634 6 B y A bbedale Ralph Dawson 
Topsfield, Mass.
Safford  
Green
1635 7
T H E  O U T L O O K , b. g.
B y The Outsider 
H . M. D ay 
Gorham, Me.
D ay
Purple and yellow
EIG H TH  RACE
CLASSIFIED TROT
Post
Pos. 1 MILE DriverColors
1636 1
M ID G E T  H A M L IN , b. m.
B y Peter H am lin 
W . J . Cleary 
Stafford  Springs, Conn.
Cleary 
B lack and white
1637 2
C A L U M E T  B R A D Y , b. g.
B y Belw in 
M ark K y ler
N orth Tonaw anda, N. Y .
Dennison 
Green and white
1638 3
SU N N Y  M E A D E , b. s.
B y Peter V olo  
F . W . W oodm an 
H averhill, Mass.
W . Carney 
Green and gold
1639 4
C A L U M E T  D O B L E , b. g.
B y  Belwin
W . J . Cleary, A gt.
S tafford  Springs, Conn.
Patterson 
B lue and gold
1640 5 B y M cG regor the Great M alcolm  & H arrim an 
A ugusta, Me.
H anafin 
B lack and green
1641 6
S T A N W O O D  G U Y , b. s.
B y A rion  Guy 
T. M cNam ara 
Lew iston, Me.
M cM inem on
Green
Mutuel
No.
N IN TH  RACE
Post
Pos.
CLASSIFIED TROT
1 MILE  Driver  Colors
1642 1
D A Y B R E A K  E X P R E S S , b. g
B y A tlantic Express 
W . J . Cleary, A gt.
Sta fford  Springs, Conn.
Patten
B lue and gold
1643 2
S A L L Y  A U D U B O N , b. m.
B y  J . G. A udubon 
Dr. Goodrich 
L ow ell, Mass.
K ebrich
B lack
1644 3
D A Y S P R IN G , b. s.
B y H igh  N oon 
F . M. Burke 
Byfield, Mass.
4
W . Carney 
Green and gold
1645 4
V O L O  M A Y , b. m.
B y Peter Y olo  
John O ’M alley 
Suffield, Conn.
Cleary 
B lack and white
1646 5
C A L U M E T  F O R A Y , ch. g.
By Guy A bbe 
E. P . Cray 
Bellow s Falls, V t.
S afford
Green
1647 6
Y A N K E E , b. g.
B y Chestnut Peter 
M alcolm  & H arrim an 
A ugusta, Me.
Hanafin 
B lack  and green
1648 7
A . S ., br. s.
B y M ain M cE lw yn 
A . S. P ratt
Great B arrington, Mass.
R odney 
Red and black
T H E  D A I L Y  D O U B L E
The Daily Double play is on the first and third 
races, but all tickets for the Double must be pur­
chased prior to the running of the first race. Keep  
your tickets on the Double until the official winning 
combination has been announced.
I f  there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State  
Racing Commission, Augusta, M e., otherwise, 
money will be forfeited and same will be returned 
to Oxford County Fair Association.
C A U T IO N   
Exam ine your tickets before leaving the win 
Errors cannot be corrected after a contest-starts. 
Patrons are cautioned to hold tickets until after  
the “ Official”  result of the race has been posted. 
No claim for winning tickets thrown away, torn or 
mutilated.
A ll winning Pari-M utuel tickets are payable im ­
m ediately after the race to which the ticket relates 
has been run and the winning horses announced and 
the odds displayed upon the P ay Board.
